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Si eres católico... 
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próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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TEMAS DEL DIA 
* La educación marxista y la cristiana 
Es alarmante y doloroso contem-
plar la facilidad con que prenden 
las ideas marxistas en la más tem 
prana juventud, pudiera decirse en 
la adolescencia, de la clase obrera. 
Les mozalbetes del 14. de 16, de 18 
años constituyen, como es sabido 
parte principal, disciplinada y com-
batida en el ejército del socialismo. 
Es todo el problema de la forma-
ción de la juventud el que se pre-
senta ante nosotros. Problema que 
no es sólo de nuestro país, 
Alemania, ya antes de la guerra, 
conoció una asociación de jóvenes 
que se llamaba Judendbewgung. Su 
objetivo, según lo describe Mauricio 
Poussin, era la. vuelta a la naturale-
za, es decir una renovación del hom-
bre y de la sociedad humana por un 
retorno a las fuentes verdaderas de 
a vida y de la cultura verdadera-
mente humana. Se odiaba, dice 
Poussin, todo lo que eia insincero, 
decadente, formalista, buscando por 
el contrario, el contacto con la na-
turaleza y con el alma popular más 
sencilla y más recta que el alma bur-
guesa corrompida por el lujo y el 
confort. 
Tal era la orientación que se que-
ría dar ala escuela, la de una pre-
paración para la vida sin fárrago 
libresco, Prusia se inspiró en este 
espíritu cuando, después de la gue-
rra, intentó sus reformas. Este espí-
ritu se generalizó entre la juventud 
alemana y por lo que respecta a la 
enseñanza profesional de la clase 
obrera ha producido buenos resulta-
dos. 
La formación del obrero ha sido 
objeto en Alemania de un cuidado 
especial. Después de concurrir a la 
escuela municipal desde los siete 
años hasta los diez, el hijo del obre-
ro se encontraba ya en un trance de 
buscar un oficio, bien presentándo-
se directamente a un patrono que 
habría de tener el diploma de con-
tramaestre, bien acudiendo a las ofi-
cinas de colocación que le designa-
rían en que no hubiera ya demasía-
dos obreros, en" una determinada 
región. Entonces comienza el apren-
dizaje, durante el cual el oprendiz 
debe asistir a una escuela profesio-
nal donde adquiere conocimientos 
de carácter general o bien puede el 
aprendiz asistir a una escuela más 
especializada. Para los obreros que 
han practido por lo meaos dos años 
en las fábricas hay escuelas donde 
reciben una formación técnica y ge-
neral, 
Pero ha venido el paro. El obrero 
parado no puede aplicar esos cono-
cimientos de que s ; le ha provisto. 
Para distraer el tedio de la inacción 
está el deporte. Del deporte se apo-, 
dera el ma xfsmo, lo explota p a r í 
sus fines, crea asociaciones de vida 
común en que se practica la coedu-
cación de los s^xos, les inspira as-
piraciones de liberación, de cama-
radería, les propone un ideal de so-
lidaridad. Es la cultura socialista 
infiltrada en almas juveniles. 
Pero el ideal de esa cultura es en 
realidad limitado y pobre. En defi-
nitiva camina a la destrucción de los 
valores del espíritu que son necesa-
rios a la convivencia 'humana. No 
debe extrañarnos sí vemos al socia-
lismo oscilar entre la utopia y los 
baj^s provechos de la po'ítíca. 
¿Qué hpcer? Sin pretender descu-
brir el Mediterráneo digamos unas 
palabras sobre los remedios que 
pu eden cambiar esa situación, 
R formar e! sentido de nuestra 
cultura. Ahondar en las ideas cen-
trales no creyendo que al hombre lo 
forman sólo las especialidades. El 
hombre se forma por el conocimien-
to de lá humanidad y esto no lo da 
la técnica, lo da el sentido metafísí-
co v religioso de la cultura, 
Poner de relieve en la educación 
cristiana no sólo el aspecto de f reno 
y de represión, sino también el es-
píritu idealista y conquistador. L i 
juventud necesita vibrar y ha de ser 
conquistada por ideales de noble 
ambición espiritual, y de luch-i gane-
rosa que satisfagan su necesidad de 
acción. 
Instruir condensando. Ante la ju-
ventud se presenta una desorienta-
dora balumba de libros. Hay que 
darle resúmenes luminosos y atrac-
tivos sin dejar de ser profundos, 
sustancia de ideas sintéticas que le 
guien entre el maremàgnum de las 
opiniones. Un resumen de los íraca-
fjsos y de las consecuencias del laicis-
Vno en todos los órdenes sería útil. 
\ Propagar la literatura que alimen-
ta los sentimientos buenos y profua 
dos mostrando la belleza del bien. 
Hacer entrar al pueblo en la liturgia 
I participando en ella por el canto co-
lectivo, etc., sin perjuicio de otros 
medios espirituales. Infundir en el 
Un abuso intolerable 
de 
! Hoy no podemos. lector amigo, 
saciar tu natural sed de noticias. 
¡ Hoy no nos es dado servirte 
[nuestra acostumbrada informa-
\ ción tele iónica. 
Y ello no por nuestra culpa. 
¡ Nosotros hoy, como todos /os dias, 
¡hemos permanecido en nuestro 
puesto dispuestos a cumplir nues 
tro deber de informarte, correlati-
vo del derecho que a ser bien i n -
formado tienes. 
pueblo el ideal patriótico como su-
perior a la lucha de ciases sin las 
exageraciones del estatismo o del 
racismo. Vulgarizar los aspectos ca 
pítales de la historia social y huma 
nitaría de la Iglesia. 
Aíenfar la organización obmj; 
con autonomía dentro de la obe-
diencia a la Iglesia en lo moral, con 
espíritu de clase y de. dignidad pro-
fesional. Inspirarse en los métodos 
y en el espíritu ddí. jocismo. «El de v 
cubrimiento jocisfea—ha dicho elÇca-
nónigo Curdyn en w «Manute 
Pero el lamentable concepto que 
la Teletónica tiene de Teruel y su 
provincia se ha interpuesto una 
vez más entre nuestro deseo y 
nuestras posibilidades]de cumplir 
lo 
La Compañía Telefónica hace 
tiempo que se ha olvidado de que 
Teruel es una capital de provincia 
y no un miserable aduar de nues 
tra zona de protectorado. Z.9 Com 
pañia Telefónica nos trata lo mis 
mo que pudiera tratar a l más in-
significante de los poblachos. 
Tiene en Teruel—¡capital de 
provincial—un centro familiar y 
tiene para comunicarnos con el 
mundo una solo linea. 
Si el viento sopla un día con 
más violencia de la acostumbrada, 
Teruel queda incomunicado; si se 
desencadena una pequeña tempes 
tad no hay posibilidad de comuni 
cars.&.'Yuii l&aúi'idi. 
Esta noche n i ^quiera ese caso 
se dió. Nos béfaos quedado sin 
conferencia sin que se nos haya 
sabido dar %na explicación con-
de. U 
J O, C. —es el habtjr mostrado que í 
[a organización era pa condición ne- r gruente 
:é§aríat.«te •• i /r.-.v.^-o. » • -• ' F í / f r C í no contesta/»—se 
• descongestionar lá población obre ?! nos dijo 
Pero es el caso que Valencia y 
Madrid han etiado al habla con 
nosotros. 1 • 
f quena propiedad rural. 
I Así se podría continuar señ i)an<po 
f remedios generales que son cíertí*^-
I m -rtte más fáciles deV enunciar qué' 
\ !i/;ar, pero que no poseso son 
l ie realización imposible. 
Salvador Minguijón 
Nuestra agencià de información 
xnz'.-hxxA * ¿in nus 'nnt&ias Todo 
marchaba bieu. De pronto unos 
ruidos en la línea. Reclamamos. 
Oimos perfectamente cómo Ma-
drid decía a Valencia: ¡«Por el cir-
cuito número treinta, que esta no-
che están encendidos todos los 
circuitos de Valencia» 
Mientras nos cambiaban de l i -
nea nos retiramos un momento del 
micrófono. 
Y ya no hubo más. Veinticinco 
minutos después, Teruel nos de ia: 
—«¡Valencia no contestal* 
No ha habido esta noche n i el 
menor conato de tempestad n i el 
más leve indicio de anormalidad 
atmosférica. 
Nos hemos quedado sin confe-
rencia telefónica. 
Como otros días nos quedamos 
sin poder celebrar las conferen-
cias solicitadas. 
Nosotros queremos decir púb l i 
camente que cuantas veces hemos 
intentado hablar con Madrid en 
las horas de la tarde, otras tantas 
nos hemos visto forzados a renun • 
ciar a hacerlo, después de una 
espera de algunas horas. 
Y ahora se nos ocurre pregun-
tar: ¿Es que puede una capital de 
provincia estar tan desasistida, 
continuar en tal desamparo y en 
tan vergonzoso abandono en un 
servicio de la importancia del que 
nos ocupa? 
—¿Ps que no hay medio huma-
no de que se nos trate como capi-
tal y no como un vil lorrio cual • 
quiera! 
- - - - - • 
E L SEÑOR 
Don Trinidad 
Contratista de Ob 
ecija 
cas 
Ha fallecido a los 71 años de edad 
Después de haber recibido los Santos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
L P 
ntos 
V 
Sus desconsolados, esposo doña Ana Giménez; hijos doña Trinidad, doña Adriana, doña Rosalía, don.Manuel y don 
Carlos; hijos políticos don Valentín Castaño, don Joaquín Asensio y don Santiago Navarro; nistos, hermanos, her-
manos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan sensible pérdida y le ruegan encomiende a Dios el alma del fidado y asista a la 
conducción del cadáver que se verificará hoy 1, a las doce y medía, y al funeral que por su eterno descanso se celebrará mañana 2 a 
las once y tres cuartos, en la iglesia de Santiago, por cuyos favores le quedarán profundamente agradecidos 
Casa mortuoria: Chantría, 4. 
Se ruega a las señoras asistan -al funeral 
El duelo se despide en el templo. 
Durante los nueve días siguientes, a partir del día 3, se celebrarà Misa y Rosario, a las ocho y media, en la iglesia de <antiaao 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbraba. 
Teruel, Fnero de 1935 
A C C I O N Pácma 
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O N O M A S T I C A S 
Hoy celebren sus días les señores 
gobernador civil de la provircia. al-
calde de esta capital y presidente de 
la Comisión gestora de esta Diputs-
clón, 
Al enviarles nuestra cordial felici-
tación la hacemos extensiva a las 
muchísimas personas del mismo 
nombre que nos honran con su 
amistad. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, de paso para Cala-
tayud, don José Daudén acompaña-
do de su distinguida familia. 
— De la misma población valencia-
na, don Mariano Z-iriagi y don B il 
tasar Monje. 
— De Lérida, don José Girernau. 
— De Santa Eulalia, la simpática 
señorita Germana Bel, 
— De Valencia, don Luís Maícas. 
— De Monreal, la bella señorita Pa-
quita Puche, 
Marcharon: 
A Zaragoza,^ tras breve estancia 
entre nosotros, nuestro distinguido 
paisano el cantor poeta don Pas-
cual Navarro y Pérez, el cual nos 
ruega disculparle ante sus numero-
sas amistades por no haber dispues 
to de tiempolpara visitarles. 
Muy gustosos cumplimos el en' 
cargo del señor Navarro, a quien le 
deseamos un viaje feliz, 
— A Valencia, don José Bayona, 
— A Rubielos de Mora, el médico 
don Elviro Adán. 
— A Játlva, don Francisco Greus. 
— A Zaragoza, don Antonio Fer-
nández. 
— A Madrid, don Nicolás A. de 
Arce. 
Resonantetriun-
fo de un médico 
Oposiciones a la titu-
lar de Rubielos 
Se han celebrado en esta capital 
'os ejercicios de oposición a la plaza 
He médico titular de Rubielos de 
Mora. 
Aspiraban a la pinza ocho compe 
tentísimos y prestigiosos médicos. 
De elios, cinco, se retiraron antes 
de comenzar la oposición. De los 
restantes uno se retiró en uno de 
los primeros ejercicios y otro en el 
ejercicio final. 
La plaza ha sido adjudicada al 
médico interino, muy amigo nues-
tro v estimado colaborador d í AC-
CION, don'.FJviro Adán. 
E1 señor Adán obtuvo, tras brillan 
tfsimos ejercicios, una puntuación 
lucidísima, llegando en muchas ma-
terias a lograr la puntuación máxi-
ma. 
Para nuestros lectores no puede 
ser una sorpresa este triunfo del 
prestigioso galeno ya que en estas 
columnas quedan recogidos, bajo 
su firma, los frutos de una clara in 
teligencia puesta siempre al servicio 
de una voluntad inquebrantable y 
de una fuerte y decidida vocación 
para el estudio. 
Enviamos al querido colaborador 
señor Adán, nuestra más sincera fe-
licitación, que hacemos extensiva al 
pueblo de Rubielos de Mora, a cuyo 
servicio va a poner, desde la t i tu-
lar, su ciencia y su celo profesional 
quien durante algún tiempo le ha 
venido prestando grandes servicios 
como interino. 
Hemos recibido —por mano de su 
representante en esta población don 
Manuel García—unos almanaques 
confeccionados como propaganda 
de la acreditada casa Albo, de San-
toña. 
Dicho almanaque lleva el mapa de 
Aragón y forma un excelente con-
junto. 
Agradecemos a la renombrada ca-
sa de conservas Albo la atención te-
nida para con nosotros y deseamos 
a su representaiite señor García 
constantes llamadas. 
F U T B O L 
El Segorbe ha escrito una carta 
diciendo que por estar comprometi-
do durante el mes que hoy principia 
no puede desplazarse a jugar el día 
6 contra el Rápid. 
Parece ser que le reemplazará, 
para esa fecha, el Bilbilitano. 
Anoche,/con t p ^ o a t - ikvwtcn^ 
de Año l^evo, 1<# eòféa y calles de' 
la ciudad i iérons^bastante còncó-
rridoà pf r el público a la calle 
salió \ ti i di- comer tradiciona-
les dode Myás. 
La animación, comò decimos, fué ; 
extraordináíia. 
El añ11934 se d e ^ d i ó con una 
agradable temperatura y ello hizo 
que el público sujiese a recibir al 35 
año, ' " •* k ' Vi 
Ahora, a ver cómo viene el joven-
cítq y cómo transcurre, pues en ver-
dad diremos que si bien para Espa-
ña en general ha sido aciago —como 
los dos anteriores —el año que ano-
che terminó, para nuestra población 
resultó beneficioso ya que durante 
él se han construido numerosos edi-
ficios que solucionaron el paro for-
zoso. 
En 1934 han empezado, además, 
obras de tanta importancia como 
son la plaza de Toros, el campo de 
deportes y la Escuela Normal. " 
Veremos cómo siguen esas y otras 
obras durante el actual año y si, 
por fortuna, también en las demás 
ciudades españolas se impone el 
trabajo y cesan los horrendos crí 
menes que ha tiempos venimos re-
gistrando. 
1934 ha muerto. 
jViva el 1935! 
Como verán nuestros lectores por 
la esquela de defunción que publica-
mos en primera página, ayer falleció 
en esta capital nuestro estimado 
amigo y convecino el prestigioso 
contratista de Obras públicas, don 
Trinidad Almécija. 
La noticia de su fallecimiento, tan 
inesperada como dolorosa, produjo 
al ser conocida general sentimiento 
en todos los sectores rocíales, que 
en todos ellos tenía el finado y tie-
nen sus familiares amistades muy 
sólidas y arraigadas. 
Era el señor Almécija una perso-
na emprendedora y activa, de trato 
afable y bondadoso fondo, cualida-
des todas ellas que contribuyeron 
grandemente a abrirle las puertas 
del éxito en cuantas empresas hubo 
de acometer. 
Supo labrarse con su personal es-
fuerzo, con su laboriosidad por to-
dos reconocida, una envidiable po-
sición en el mundo de los negocios. 
Baja al, sepulcro a las setenta y un 
;iños, tras una vida dedicada por 
completa al ejercicio de sus activida 
des y al amor v cuidado de los su-
yos. / 
Hoy a las doce y'media se verifi-
cará la conducción del cadáver des-
de la casa mortuoria —Chantría nú-
mero 4 -a l cementerio de esta capi-
tal. El acto—no es aventurado pre-
décmb - constituirá una sentida ma j 
nifestación de duelo. 
A los deudos del extinto enviamos 
nuestro más sincero pésame y a 
nuestros lectores rogamos en cari-
dad una oración por el eterno des-
r O del que en vida fué muy que-
ridol convecino nuestro 
aSEs 
Muniesa 
POR CORTA DE LEÑAS 
Han sido denunciados los vecinos 
de Modeva Jerónimo Sanz y Jou-
quín Lérín por estar con otros dos 
: haciendo Urna en el monte «Ventas 
i de Muniesa», de propiedad particu-
lar. 
s e ñ o r i ta 
mecanógra 
fa, con conocimientos de contabili-
dad y correspondencia. 
Razón en esta Redacción. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
CUARTO ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
D. Emilio Morazo Zubeldia 
Que descansó en el Señsr en Madrid el día 9 de Eiero de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
IR • II. 1P. 
Las misas que se celebren del 1 al 9 del actual en la iglesia de las Carmelitas, altar de Nuestra 
Señora del Carmen, a las ocho y media, ínaà la mensual del día 9 en el mismo altar, serán apli-
cadas por el iterr.o descanso de su alma. 
Su viuda doña Patrocinio Muñoz; hijas doña MaJÍa de los Dolores y doña María del Carmer; 
madre doña Asunción Zubeldia, viuda de Morazo; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia 
RUEGAN a Sus amigos una oración por su alma. 
Vailos prelados han concedido indulgencias en la íonra acostumbrada. 
Sección religiosa 
Santos de hoy. —La Circuncisión 
de Nuestro Señor Jesucristo; santos 
Fulgencio y Justiniano, obispos; Al 
msquio y Concordio, mártires. 
Oficio y misa: La Circuncisión del 
Señor. Doble segunda clase. Color 
blanco. 
Santos de mañana.—El Santísimo 
Nombre de Jesús. —La Venida de 
Nuestra Señora del Pilar.—Santos 
Marcelino, mártir, e Isidoro, obispo. 
Oficio y misa: El Santísimo Nom 
bre de Jesús. Doble segunda clase. 
Color blanco. Conmemoración de 
La Venida de Nuestra Señora del Pi 
lar y de la octava de San Esteban. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
— Misas a hora fija,"para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.—Misas1 a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara.-Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las seis y a las 
ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho y 
NOVENARIO A NUESTRA SEÑO-
RA DEL SAGRADO CORARON 
Continúa celebrándose en la igle-
sia de Santa Clara. 
Todos los días, a las ocho de la 
mañana, misa rezada a intención de 
una persona devota; a las once, y 
los días festivos a las once y media, 
misa cantada, a intención también 
particular. 
Por la tarde, a las cinco, se prac-
ticarán los ejercicios en la forma si-
guiente: 1.° Exposición de S.D. M . -
2 ° Santo Rosario y Estación ma-
yor. - 3 . ° Cánticos al Divino N i ñ o . -
4. ° Coronilla de Nuestra S e ñ o r a . -
5. ° Se rmón . -6 . ° Novena.-?.0 Go 
ZOS.-8.0 Reserva.-9.° Salve. 
A l finar estos cultos de la tarde 
adoración al Niño Jesús. 
Mañana, 2 de Enero, a las ocho 
y media, se celebrará una Misa reza 
da en sufragio de los asociados di 
funtos. 
4 
/itvra 
Pascual y Genis 6 
VALENCIA 
¿No está Vd. suscrito a 
qcc ioN? 
Nc ío dude náj» Ll me 
PUC íro ídéfoDo 1-6-9 y : 
Bliaoa recibirá Vd. éste pe-
riédíco entes j de salir de u 
c s L u ; c à i p cienes 
Ecos taurinos Centros oficiales 
En atención a las nuevas bases de 
trabajo del personal taurino, subal-
terno, aprobadas definitivamente, 
después de atendidas algunas obser-
vaciones de los interesados, los ma-
tadores de toros, que tendrán que 
llevar dos picadores y tres banderi-
lleros, abonarán a éstos los siguien 
tes honorarios: 
Juan Belmonte, 750 pesetas a cada 
individuo de su cuadrilla. 
Domingo Oslega, 600 pesetas. 
Marcial Lalanda, Vicente Barrera, 
Manolo Bienvenida, Armillíta y La 
Serna, 500 pesetas. 
Rafael el Gallo, Fernando Domín-
guez y Lorenzo Garza, 400 pesetas. 
Chicuelo. Cagancho, Vlllalta, Pe-
pe Bienvenida, El Estudiante, Colo-
mo y Curro Caro, 325. 
Niño de la Palma, Maravilla, Pepe 
Gallardo, Corrochano, Ballesteros 
y Rafaelito Vega, 250. 
Todos los demás matadores del 
escalafón taurino, 206 pesetas. 
En la categoría novíllerll se esta-
blecen los tres primeros grupos: 
Madrileflito, Miguel Palomino, El 
Soldado, Venturita y Niño del Ba-
rrio, con honorarios a cada uno de 
sus subalternos—cinco, lo mismo 
que los matadores de toros—de 175 
pesetas. 
Mariano Rodríguez, Morateño y 
Miguel Cirujeda, 150 pesetas. 
Todos los demás novilleros, 125 
pesetas. 
En las novilladas sin picadores 
cada matador llevará tres banderi-
Ueros con sueldo de cien pesetas 
cada uno, excepto aquellos casos en 
que el novillero actuante figure en 
los grupos primero y segundo, pues 
entonces percibirán los honorarios 
correspondientes a la categoría del 
matador. j a beneficio de un torero o pariente 
Los festivales taurinos también de él en grado prlmtro, los subalter 
han sido objeto de nuevas bases, y ¡nos actuarán gratis, y en los que se 
así en los que se celebran en los organicen en los meses restantes del 
peses de Febrero a Septiembre, am- año se considerarán como de entrer 
bos inclusive, los matadores están ' namíento y quedan en libertad los 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor secretario del Ayuntamien-
to de Monterde; don Juan José V i -
cente; señores médico del pueblo de 
Navarrete e ingeniero jefe de la Jefa 
tura Industrial. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Pedro López Gar-
cía, hijo de Avelino y Emérita. 
Defunción.—Bárbara Gracia Blas 
co, de 53 años de edad, casada, a 
consecuencia de tuberculosis pulmo 
nar.—Pablo Iglesias, 63. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por aportación forzosa: 
Peracense, 13470 pesetas. 
Villalba Baja, 260,85, 
Castralvo, 146'33. 
Cedrillas, 339'30.. 
Por cédulas personales; 
Santa Eulalia, 3.000,00. 
Bronchales, SOO'OO. 
Monterde de Albarracín, 566'17, 
Cedrillas, 878'98. 
Fuentes Claras, 1.311'90. 
Tortajada; 266'25. 
Das Torres de M;rcader, 356'10. 
AYUNTAMIENTO 
Tampoco anoche, por falta de 
nú-nero de secares concejales, pudo 
celebraç sesión ordi laria la Corpq-: 
ración municipal. 
Lo hará mañana, en segunda cqn-. 
vocatoria. 
obligados a llevar dos banderilleros 
por cada becerro que maten, co-
brando los subalternos el sueldo ín-
tegro que marca el grupo o catego-
ría en que esté clasificado cada ma-
tador, y la Empresa queda obligada 
a abonar, además, 250 pesetas con 
desttino al Montepío de Toreros. 
En los festivales que se organicen 
subalternos para cobrar o no. 
Con estas clasificaciones y con 
estos sueldos va a haber más de un 
espada que tendrá que poner dinero 
encima el día que toree y muchos 
banderilleros que saldrán de me/or 
año con sueldos de cincuenta duros 
por corrida entre otros compañeros, 
cobrando el doble. 
S I S T I E R R A S 
E S C O N 
< 
S U C I E D A D A í iOMIMA A Z A M O N 
T A L K M C I A 
A R L >» B A H .7 PINTOR. S O R O L L A , 3 9 » 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras m esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCAUNfl l f l , siempre 
recién tostados. 
